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 , (1) 
 
де n – число точок масиву yi чисельних табличних значень ХФД; f – 
апроксимуюча функція; a1,a2,…,ap – параметри; p – число параметрів 
функції f. Отже, χ2 визначається не тільки формою апроксимуючої 
функції, але і числом вибраних параметрів. Здійснено мінімізацію 
кількості чисельно розрахованих коефіцієнтів для аналітичної форми 
ХФД (l = 0) у виді [1-3] 3
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мальним є N = 8. Нуклон-нуклонним потенціалом слугував потенціал 




Рисунок 1 – χ2 для хвильової функції дейтрона u(r) 
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